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农业在经济特区的地位 ,与作用探讨
郭哲民
　　农业是国民经济的基础 ,把农业放在经济工作的首位 ,这是我国发展经济的基本方针。 对
经济特区来说 ,农业要放在什么地位 ,发挥什么作用?这个问题从经济特区创办之日起 ,一直有





经济特区创办以来 ,由于外引内联 ,利用国内和国外两种资源、两个市场 ,产业结构发生很
大变化。据统计资料 ,深圳、珠海、汕头和厦门 4个特区城市三次产业结构的平均比例 , 1995年
与 1985年比较 ,第一产业由 22. 87%下降为 6. 5% ,第二产业由 41. 22%上升为 50. 09% ,第三
产业由 35. 79%上升为 43. 36% 。从总体上说 ,第一产业下降 ,第二、三产业上升的发展格局是
符合工业化的发展趋势的。世界工业化的演变过程是通过两种途径逐渐进行的:一是工业排挤




1995年与 1990年比较 ,深圳减少 76. 42% ,珠海减少 27. 36% ,汕头减少 72. 87% ,厦门减少
14. 23% 。二是农业占国内生产总值比例大幅度下降。办特区前 ,深圳是一个以农业为主的边
陲小镇 , 1980年农业占国内生产总值的比例为 28. 88% , 1995年为 1. 62% , 15年间年均递降
1. 81% 。 而厦门是一个老城市 , 1980年农业占国内生产总值的比例为 21. 67% , 1995年为
6. 26% , 15年间年均递降 1. 02% 。这种降幅大大超过现代化国际城市香港。 1960年香港农业
(包括渔业 )占国内生产总值的比例为 4. 1% , 1970年为 2. 2% , 10年中年均递降 0. 2% 。这种
第一产业占国内生产总值的比例大幅度下降的原因是第二、三产业超常发展。以深圳为例 , 15
年中工业总产值年均递增 51. 8% ,第三产业年均递增 34. 7% ,而作为第一产业的农业年均递
增 7. 8%。农业与工业及第三产业的不协调 ,引发一系列的问题 ,主要有两个:一个是城市人口
急剧增加 ,另一个是农副食品供应紧张 ,物价上涨 ,城市居民生活费支出增加。
　　从下表可以看出 ,在“八五”最后一年的 1995年 , 4个特区城市食品类的物价指数 ,都高于
全国食品类的物价指数 7. 6,高出的幅度深圳为 2. 23倍 ,珠海为 4. 31倍 ,汕头为 3. 07倍 ,厦
门为 4. 95倍。居民年均生活费支出与收入比较 ,深圳为 98. 8% ,收与支几乎相等 ;珠海和厦门
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支出与收入比接近 90% ,汕头收支相差 102元。
1995年 4特区城市食品类物价指数及居民生活费收支情况表
地区 食品类物价指数 年均居民生活费收入 (元 ) 年均居民生活费支出 (元 ) 支出为收入%
深圳 17 11118 10991 98. 85
珠海 32. 8 10704 9456 88. 34
汕头 23. 4 5693 5795 101. 79
厦门 34. 9 6354 5663 89. 12
　　资料来源:根据 4特区城市统计资料整理
居民生活费支出增加产生的连锁反应是工资提高 ,企业产品成本提高 ,利润降低 ,市场竞
争能力减弱 ,投资优势淡化 ,特区经济发展受到影响 ,有不少企业迁移出特区。
严峻的现实使特区的建设者认识到 ,农业也是经济特区的基础产业 ,它不仅关系到人民生








民占多数的大国 ,农业还是粗放经营 ,发挥经济特区农业的辐射作用 ,有利于推动农业实行“两
个转变”。
在经济特区第一次创业时期 ,引进农业技术成绩显著。深圳先后从美国、日本、荷兰、澳大
利亚、新加坡等国引进 500多项农业先进技术 ,如蔬菜无土栽培、企业化养鸡、工厂化养鲍等 ;
海南引进 20多种高档优质蔬菜和 10多种禽畜品种等。同时 ,由于经济特区与台湾自然环境相
同 ,地理位置相近 ,尤其是厦门与台湾隔海相望 ,言语习俗相同 ,在开展对台农业经济与技术合
作中具有地缘、人缘不可替代的优势。厦门已建成“闽台高优创汇农业示范区” ,以龙眼、对虾、
瘦肉型猪为主的出口基地已经初具规模。
以上情况表明 ,经济特区不仅有必要 ,而且有可能成为我国引进农业技术 ,开展对台农业
经济技术合作的窗口。 在经济特区第二次创业中 ,一方面要对引进的农业技术进行消化吸收 ,





益 ,提高农民的积极性。目前 ,我国大部分地区的农业是实行分散经营 ,规模小 ,结构不合理 ,技
术含量低 ,经济效益差。要实行产业化经营 ,有一定的难度 ,需要从实际出发 ,探索新路子。
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经济特区具备实行农业产业化的有利条件: 一是经济特区最早开放 ,人们思想观念较新 ,
有利于引进国外先进技术和管理经验 ,实行集约化经营。二是经济特区率先进行经济体制改
革 ,市场化的程度较高 ,经济特区的市场经济体系的框架已经基本形成。 三是经济特区在农业
产业化方面已迈出新的一步。据报道 ,深圳先后以镇、村为单位 ,建立 300多家大型农业企业 ,
并通过这些企业组建 750多个专业化、集约化程度较高的农场、渔场、果场、畜牧场 ,农业企业
的产值已占农业产值的 80% ;汕头也建立 50多家农业集团、大型企业和专业公司 ,初步形成
一镇一业、一村一品的农业产业化新格局。 四是经济特区有较为健全的研究机构 ,能为农业产
业化提供服务。在农业产业化过程中 ,有许多新问题需要深入研究 ,如农业产业化的基本条件 ,
产业化的途径和形式 ,农村产业结构和产业体系以及社会化服务等一系列的问题 ,需要在经济
特区进行探索 ,并向内地提供新经验。目前 , 4个特区均建立多层次、能为政府决策服务的各种
研究机构 ,这是推进农业实行“两个转变”的有利条件。当然 ,由于农业的特殊性 ,受自然条件的







继续利用独特的地理优势 ,发展外向型农业 ;另一方面要拓宽市场 ,优化出口农产品结构 ,努力
增加出口农副产品的附加值。
(四 )经济特区农业是“菜篮子”工程的主体
随着经济特区的发展 ,城市规模扩大 ,人口急剧增加 ,对粮食、蔬菜及副食品的要求也随之
增加。据统计资料 , 1994年深圳年人均食品的消费量为:粮食 64公斤、鲜菜 107公斤、猪肉
21. 3公斤、鲜蛋 8. 4公斤、活鸡 7. 5公斤、鲜奶 4. 9公斤等 ,按 345万人计算 ,数量是很大的。
如果这些食品全部由外地调进 ,将加大交通运输的压力 ,同时也增加食品的成本。 经济特区的
实践说明 ,特区居民所需要的粮食可以通过区域分工和市场调节解决 ,而蔬菜、鱼、肉禽、蛋等
农副产品 ,属于鲜活商品 ,不便于长途运输和储存 ,应立足于自己解决。 因此 ,特区农业应担负





五”和 2010年发展纲要》的要求 ,确定特区农业用地的总面积 (包括粮食和“菜篮子”工程用
地 ) ,并纳入特区城市建设规划 ,通过特区立法加以保护。
(二 )确定农业投入、增长幅度及占国内生产总值的比重
“八五”期间 , 4个特区城市农业总投入增长幅度符合国家的要求 ,但是 ,特区农业投入占
特区财政支出的比重很少。以厦门为例 ,“八五”期间 ,财政收入年均增长 27. 3% ,而农业投入
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增长幅度年均 30%左右。但是 ,农业投入占财政支出年平均比例为 1. 92% ,其中 , 1995年比例





5. 22% ,而工业平均增长速度为 32. 86% ,农业与工业增长速度比例为 1∶ 6; 1995年三次产业
占国内总值的比例为 6∶ 51∶ 43。这种比例关系表明:①特区的工业化仍处在以农养工的阶
段 ;②特区的三次产业结构 ,仍然是以工业为主 ,第三产业滞后。从特区的实际出发 ,在第二次
创业时期 ,应增加农业的投入 ,适当降低工业的增长速度 ,使三次产业的比例为 5∶ 45∶ 50,比
较协调。当然 ,随着农业产业化的发展 ,种养、加工和销售一条龙 ,贸工农一体化 ,三次产业之间
会互相渗透和融合 ,这将有利于农业与工业及第三产业的协调发展。
(三 )按市场化、产业化的要求调整产业结构
首先 ,改变传统的经营方式。按市场化、专业化的要求 ,因地制宜 ,选好优势产品为“龙头”
产品 ,逐渐形成一村一品、一乡一业的规模化经营的新格局。
其次 ,调整乡镇企业的产品结构。目前 ,特区的乡镇企业可分为三类:一是农副产品加工企
业 ;二是城市工业包括“三资”企业的配套企业 ;三是一般的工业企业。第一类企业目前还不多 ,
应鼓励其发展成为贸工农一体化的企业 ;第二类企业也不多 ,应支持其发展 ,成为外向型企业 ;
第三类企业是大量的 ,大部分是劳动密集型的企业 ,其产品多数与城市的工业企业产品雷同。
这类企业的出路是: 一是产品有市场、经济效益较好的企业 ,通过联合或股份制改造 ,扩大规
模 ,提高技术水平和产品档次 ,争创有竞争力的名牌产品 ;二是产品与城市工业产品雷同、经济
效益差的企业 ,应通过合营、兼并等形式 ,成为城市工业企业的配套企业 ;三是产品没有市场的
企业 ,应停产或转产适销对路的产品。
第三 ,发展面向农村的第三产业。在市场经济条件下 ,农业要向商品化、专业化和产品化的
方向发展 ,要求有相适应的社会化服务 ,提供产前、产中和产后服务。在这方面 ,特区农村还是
薄弱的。农村第三产业滞后 ,不仅影响农业发展 ,也制约工业品市场的开拓。 为了促进农业和
工业的协调发展 ,必须发展面向农村的第三产业 ,尤其是农业社会化服务体系 ,包括生产、流
通、技术、教育、卫生、金融、保险、信息等。 目前 ,应先抓好三项工作:一是改革国有商业和农村
供销社体制 ;建立城乡联网的农村综合服务中心。一方面为农业提供农具、化肥、农药等生产资







会效益 ,不能以盈利为主要目标。为此 ,政府应在税收等方面给予优惠 ,扶持其发展。
(作者单位:厦门大学特区经济研究所 )　 (责任编辑: 益　农 )
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